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注
?? 育児休業制度???育児休暇?????育児休職??
呼???時期??????本報告????育児休業?
?統一??記述???
?? 日教組婦人部長経験者 ?名???????調査?行
????時期???氏?????年??月???????年?月?
?氏?????年??月??氏?????年??月?????氏??
????年代生???????年代????年代?日教組婦人部
?専従職員?務????氏?????年代生???????年
代??????年代?日教組婦人部???女性部?専従職
員?務????氏??????年代生???????年代??
????年代?日教組婦人部???女性部?専従職員?務
???三氏??日教組専従職員?前???中学校?教
員?経験?????
? ?氏?氏?氏????質問項目?柱??①生?立??②
教員?????????③日教組婦人部長????
?????④組合運動?力?入???????据?
???氏?調査??時間?計?日間??氏??氏?調査?
?時間?要???
?? ????年??月??氏????????調査???
?? 教員?産休終了後?保育所?子???預??????
???教員職??男女同一賃金?達成????女性教
員??他業種?女性労働者?比??高収入?????
?影響?????保育所?所得制限????教員?子
???待機????????????日教組女性部編?
??????????
?? ????年??月??氏????????調査??????無
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給???????規定??年間?休業?取得????
??月間?休業取得?多?????情報?入?????
?? ????年??月??氏????????調査???
?? ????年?月?岐阜県教委??育児退職制度??決定?
?????日教組婦人部?反対?表明???????
退職制度???育児中?婦人教師?一時退職???再
採用?????????????日教組??電電公社
?提案???育児退職制度???全電通??一定期間
退職???????身分?????復職???不安定
??????給与??他????不利???????
理由?反対??電電公社?撤回???????経過?
????岐阜県教委??育児退職制度??撤回?主張
????婦人部報????????????
?? ????年??月??氏????????調査???
?? 討議資料???全電通?外国?制度?紹介?????年?
?集??育児休業制度?対??賛成意見反対意見??
???箇条書????????盛?込????労働大
学調査研究所編???????????
??? 日教組?組合員???夫婦両方?収入?合?????
?生活?成?立????世帯?少?????奥山?
????????????実態認識???育児休業制度?教員
?適用??場合????有給????????????
?日教組女性部編?????????????見解?持?者?多
?????????
文献
荒巻久美子???????家庭責任???対処??????奥
山??子編?婦人教育労働者 ?　共働???????
明治図書
深谷昌志?深谷和子???????女教師問題?研究?黎明書
房??????? 現代日本女子教育文献集?第Ⅲ期?男女平等
???提言????女教師問題?研究?職業志向?家庭
志向?日本図書????
萩原久美子???????育児休職協約?成立?高度成長期
?家族的責任?勁草書房?
　　　　???????労働運動??????主流化?女性?
自主活動組織?英米?先行研究?見??????分
析?視点?日本??含意??大原社会問題研究所雑誌?
????????????
疋田京子?????????時????今思??????教育?人
間?未来?育??労働?元日教組婦人部長?奥山??子
???聞???女性展望??????????????
一番?瀬康子?木川達爾?宮田丈夫編?????? 女教師???
?講座?女教師?婦人問題?第一法規
今井小?実???????社会福祉思想????母性保護論争
??差異?????運動史????出版?
岩本美砂子???????女????政治過程?日本???年
体制????政策決定?中心??日本女性学会?女性
学?????????
金井淑子???????労働運動??????論?女?運動?
論理???????????????差異?女性?勁
草書房?
加納美紀代????????母性??誕生?天皇制?原??
子?館???編?母性??次世代育成力??新曜社?
????????????新編?日本?????????母性?岩波
書店???????
鹿野政直???????現代日本女性史????????軸
????有斐閣?
加藤秀一???????性現象論?勁草書房?
河上婦志子?????????世紀?女性教師?周辺化圧力?
抗???御茶?水書房?
河野銀子?村松泰子編???????高校??女性?校長?少
????????都道府県別分析?女性校長???
?????探??学文社?
　　　　?木村育恵?杉山二季?池上徹?村上郷子?高野
良子?田口久美子?????????????視点???
?学校管理職養成?????課題??国際?????
学会誌???????????
　　　　編???????女性校長???増??????管
理職養成????改革?課題?勁草書房?
木村松子????????女子教育??????改題?男?女
????創刊??周年記念?自立?平等???????女
子教育?????運動?奥山??子?労働教育??
??編?女?男????????????
　　　　???????戦後日本?女性教員運動??自立?教
育?誕生?奥山??子?焦点?????学文社?
宮下????木本喜美子???????女性労働者?????年代
??働?続???????家庭?????????
大門正克??編?高度経済成長?時代 ??復興?離陸?
大月書店?????????
中内敏夫?川合章編???????日本?教師 ??女教師?生?
方?明治図書出版?
日教組女性部編???????日教組女性部 ??年?????
?????学?明日??????日本教職員組合?
落合恵美子???????世界?中?戦後日本家族?歴史学研
究会?日本史研究会編?日本史講座???戦後日本論?東
京大学出版会????????
奥山??子????????日教組?婦人教職員?育児休暇制度
??????労働経済旬報?????????????
　　　　???????婦人教師?現状?日教組?婦人部??
運動??教育評論??????????????
　　　　???????国際婦人年?迎???改???婦人部活
動???方?問???教育評論??????????????
小野善康???????育児休業法?立法過程?野党法案?
形?変??成立??事例????岩手大学人文社会科
学部研究紀要??????????????????????????????
　　　　???????昭和 ??年育児休業法?立法過程?野
党法案?形?変??成立??事例????中村睦男編
?議員立法?研究?信山社????????
労働大学調査研究所編???????座談会?育児休職?休暇?
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現状?問題点??月刊労働組合??????????
静教組???????静教組三十年史?静岡教育出版社?
　　　　???????静教組五十年史?静岡教育出版社?
杉山二季?黒田友紀?望月一枝?浅井幸子???????小中
学校????女性管理職?????形成??東京大学
大学院教育学研究科紀要????????????
鈴木尚子編???????資料?戦後母性?行方????出版?
高野良子???????女性校長?登用??????関??研
究?戦前期??????年代???公立小学校?対象?
???風間書房?
竹中恵美子???????現代???????労働論?明石書
店?
辻村??子????????人権??確立?女性?権利??三
???????????辻村??子?金城清子編?人
間?歴史?考????岩波市民大学?女性?権利?歴史?
岩波書店???????
辻岡靖仁???????戦後労働組合運動?婦人労働者?黒川
俊雄他編?現代?婦人労働第?巻?労働旬報社?
山田綾子???????回顧録?女性教員?働?続??????年
?及?激??闘??労働教育????編集部編?男?
女??????????
横山文野???????戦後日本?女性政策?勁草書房?

